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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace vodního toku. Posouzení a návrh 
revitalizačních opatření je proveden na tok Osoblaha, situovaném v katastrálním území 
Osoblaha a Studnice u Osoblahy. V diplomové práci bylo navrženo několik revitalizačních 
opatření, jako jsou kamenné záhozy, zápletové plůtky, výhony, osazení vrbovými řízky pro 
doplnění vegetace v břehové linii, rybí úkryty a drátokamenné koše (gabiony). V řešeném 
úseku byla navržena tůň a také zde byl navržen balvanitý skluz, který má nahradit současný 
spádový stupeň. Po návrhu byly provedeny hydrotechnické výpočty, prokazující zachování 
odtokových poměrů stávajícího stavu toku. 
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revitalizace vodního toku, revitalizační opatření, kapacitní průtok, kapacita koryta, posouzení 
stavu, řeka Osoblaha, program HEC-RAS  
  
  
Abstract 
 Diploma thesis deal with the issue revitalization of water stream. Assessment and design of 
revitalization is done for watercourse Osoblaha, situated in the cadastral territory Osoblaha 
nad Studnice by Osoblaha. In diploma thesis were designed several of revitalization measures 
such as stone backfill, willow fence, groyne, casting willow cuttings to supplement the 
vegetation on river‘s banks, fish shelter and wirestone baskets (gabions). In the given section 
was designed pool and also was there designed boulder slip, which will replace present 
downflow step. After designing was made hydrotechnical calculations to demostrate 
preservation  runoff conditions of present stream condition. 
 
Keywords 
revitalization of the watercourse, revitalization measures, capacitive flow, river channel 
capacity, condotion assessment, river Osoblaha, program HEC-RAS 
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1. ÚVOD 
Diplomová práce se zabývá revitalizací vodního toku Osoblahy v 
extravilánu obce Osoblaha. Řešený úsek toku se nachází v ř.km 0,000 až 
3,530. Byl zde proveden terénní průzkum řešeného úseku spolu s rozsáhlou 
fotodokumentací a doměřením některých oblastí.  
V zájmové oblasti toku Osoblahy byly vyhodnoceny kritické lokality, pro 
které bylo navrženo potřebné revitalizační opatření na konkrétním úseku toku. 
Veškeré opatření jsou navrženy s ohledem na vlastnictví parcel fyzickými 
osobami, do jejichž parcel nebude možné zasahovat. Z tohoto důvodu budou 
navržená opatření situovány do pozemků vodního toku. 
V každém úseku bylo formou studie řešeno jednotlivé vhodné opatření a 
byl k němu vytvořen vzorový výkres. V lokalitě ani jejím okolí se nenachází 
žádná tůň, proto zde byla jedna navržena. Umístění navržených revitalizačních 
opatření je prezentováno v přílohách „Podrobná situace“ a „Přehledná situace“.  
V programu HEC-RAS byl vytvořen 1D model řešené oblasti a 
provedené výpočty na průtočnou kapacitu původního koryta a ověření kapacity 
koryta po provedení revitalizace z důvodu prokázání, že nedošlo provedenou 
revitalizací ke zhoršení odtokových podmínek. Výsledky hydrotechnických 
výpočtů hladin jsou prezentovány v podrobných podélných profilech toku. 
V hydrotechnických výpočtech se také nachází výpočet balvanitého skluzu, 
který by nahradil současný spádový stupeň a který neplní biologická ani 
ekologická hlediska.  
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8. ZÁVĚR 
V rámci diplomové práce bylo z důvodu návrhu revitalizačních opatření 
provedeno posouzení toku Osoblahy v ř.km 0,000 – 3,530. Z důvodu 
nedostatečných geodetických podkladů pro úsek ř.km 0,000 až 0,418 byly 
v diplomové práci zpracovány možnosti revitalizačních opatření pro úsek ř.km 
0,418 – 3,530. 
Byly zde provedeny terénní průzkumy řešeného úseku, byla pořízena 
rozsáhlá fotodokumentace toku a doměření lokalit s výskytem břehových nátrží 
pro vypracovaní hydrotechnických výpočtů.  
Na základě terénních průzkumů byly v zájmové oblasti toku Osoblahy 
vyhodnoceny poškozené oblasti, z nichž byly na toku vytvořeny samostatné 
úseky, pro které bylo navrženo konkrétní revitalizační opatření. Celkem bylo 
vyhodnoceno deset oblastí, v rámci jejichž řešení byly navrženy revitalizační 
prvky na stabilizaci břehových nátrží, jako jsou kamenné záhozy, zápletové 
plůtky, výhony, osazení vrbovými řízky pro doplnění vegetace v břehové linii, 
rybí úkryty, drátokamenné koše atd.  
Navržená revitalizační opatření jsou lokalizována ve velké míře do vnitřní 
části toku Osoblahy a pozemků patřících správci vodního toku. Výjimkou je 
pouze návrh tůně, umístěné na levém břehu toku v ř.km 1,113 až 1,206. Tůň je 
situována na pozemku patřícím obci Osoblaha. Uvedené řešení vychází 
z předpokladu nezasahování do okolních pozemků, které jsou ve vlastnictví 
fyzických osob. 
Po navržení revitalizačních opatření byl v programu HEC-RAS vytvořen 
1D model řešené oblasti a provedené výpočty na průtočnou kapacitu původního 
koryta spolu s revitalizací upraveným korytem a bylo prokázáno, že navržená 
revitalizační opatření nezhoršení stávající odtokové poměry. Výsledky 
hydrotechnických výpočtů hladin jsou prezentovány ve dvou podrobných 
podélných profilech toku. V hydrotechnických výpočtech byl také proveden 
výpočet navrženého balvanitého skluzu, ve kterém byly stanoveny jeho 
technické parametry spolu s posouzením stability na vymílací rychlost, které 
vyhovělo.   
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- % … procenta 
- ‰ … promile 
- °C … stupeň Celsia 
- atd. … a tak dále 
- BSK … biologická spotřeba kyslíku 
- cca … cirka 
- cm … centimetr 
- č. … číslo 
- ha … hektar 
- HL. … hladina 
- CHSK … chemická spotřeba kyslíku 
- kg.m-3 … kilogram na metr krychlový 
- km … kilometr 
- km2 … kilometr čtvereční 
- KÚ … konec úseku 
- l/s … litry za sekundu 
- LV … list vlastnický 
- m … metr 
- M 1: … měřítko jedna ku 
- m n.m. … metry nad mořem 
- m.s-1 … metry za sekundu 
- m2 … metry čtvereční 
- m2/m2 … metr čtvereční na metr čtvereční 
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- mg/l … miligram na litr 
- min. … minimum 
- mm … milimetr 
- např. … například 
- obr. … obrázek 
- PE … polyetylen 
- Q1 … jednoletý průtok 
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- Q10 … desetiletý průtok 
- Q100 … stoletý průtok 
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- ř.km … říční kilometr 
- ŘX … příčný řež číslo X 
- s. p. … státní podnik 
- stol. … století 
- sv. … svatý 
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